



























































































2009 年 4 月 6 日午前 3 時 32 分、イタリア中部







約 300 人、負傷者約 1600 人で、死者のうち 30 人
表 1 イタリア調査の概要
調査期間 団長 訪問 視察地










CASE 団 地　Bazzano, S. G. 
regorio, Paganica, MAP 団 地
Onna､ ラクイラ城の内部見学




Porto S. E loidio の 避 難 所、 ホ
テル雪崩災 害現 場、Penne 村、
Preturo 村の MAP 住宅、Bazzano 
MAP 住宅、コピート村仮設トイレ
見学
























ク時で 6 万 7459 人に及んだ。このうち 3 万 5690




























































































3 週間後の 4 月 28 日には「アブルッツオ州地震に
よる被害者および災害防護のための緊急措置」が
発せられ、6 月 24 日には法律化された。これによ
り CASE 住宅と MAP 住宅という 2 種類の仮設住
写真 8 テントによる食堂（撮影：榛沢和彦） 写真 11 最大規模のキッチンカー




































バッザーノ（Bazzano）地区の CASE 団地に 6
人家族で住むフェデリッチさんの場合、現在の部
































































































ン・グレゴリオ村に 87 戸の MAP を建設した。オ
ンナ村の MAP は赤十字のモデル団地であるが、
そこでは、壊滅した村の住宅地はほとんどそのま






























244 ユーロ＝約 3 .2 万円）。
ルディさん・アンナさん夫妻は、ラクイラ市の
警察官とラクイラ大学講師で、震災後 10 年近く
ピッツォーリ地区の 40m2 の MAP 住宅に住んで
写真 22 MAP 住宅（オンナ村）
写真 24 サングレゴリオ地区の MAP 住宅
写真 25 サングレゴリオ地区の MAP 住宅






















CASE の場合 1m2 当たり 2800 ユーロ、MAP では
1000 ユーロかかるが、国からくる予算は 2010 年















































































































写真 41 ラクイラ中心部の被害建物（2018 年 4 月）
写真 42 中心部の被害建物（2018 年 4 月）
写真 43 ラクイラ中心部の教会（2015 年 1 月）
写真 44 ようやく修復された教会（2018 年 4 月）





















































の適用は原則 60 日間とされるが、その後も 2012
表 2 イタリアにおける災害と政策の展開（略年表）
1908.12.28 シチリア海峡地震（死者 8 万人、一説に 15 万人）
1915.1.13 ラクイラ県地震（死者 3 万人以上）
1966.11.4 フィレンツェ大洪水
1970.12.8 法律 996 号「被災人民の救援・救助、災害防護に関する規定」




2009 .4 .6 ラクイラ地震、緊急事態宣言発令
2012.5.20～ エミリア・ロマーニャ州群発地震
2012.8.31 ラクイラ地震緊急事態宣言解除
2012.10.22 ラクイラ地震重大リスク評価委員会 7 名に有罪判決
出典：小谷眞男「イタリアにおける大規模災害と公共政策」より抜粋
イタリアの震災復興から学ぶもの 119
























































すると、その開きに愕然とする。2018 年 7 月に西
日本を襲った記録的豪雨災害に際して、気象庁は















































・	 消防車；10 秒で 400 リットルの放水能力
・	 空中消火用の水槽（450 リットル）、発電機、






・	 避難所のためのミニ BOX；1 台にベッド、
シーツ、枕などのセットが 50 人分
・	 暖房装置；1 台で 1000m2 の暖房可能
・	 食堂用大テント
・	 キッチンカー 5 台；パスタ用の調理器具な





居。長さ 12m で 4 人用。2 ベッドルーム
このほか救助犬を備えたレスキュー隊もあり、
























































































2 人乗りヘリ 1 台がある。機材の修理工場も自前
で作り、これによって経費が10万ユーロから4万
ユーロに削減できたという。
10 年前に 30 数万ユーロで購入した巨大なキッ
チンカーは、アブルッツォ州でも最大のもので、
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写真 58 ラクイラのアルピーニ協会本部
写真 59 アルピーニ協会のメンバー
